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中国大陆与台湾地区的商标权法律制度都经过多年发展和多次修改。在大陆方面，2001 年 10 月 27 日九届全国人民代表大会常务委员会第 24 次会议通过了











1930 年公布《商标法》以来，台湾分别进行了 10 次修订，其中 1980 年代的 3
次大幅度修订，使其向国际化迈进了一大步。[1] 1990 年代的两次修订，主要是迫
于美国的压力，但客观上使台湾商标法在实现国际化的道路上又迈出了重要一步。
19 9 7 年修正后的台湾商标法（以下称台湾原《商标法》）已与关税与贸易总协定
达成的《与贸易有关的知识产权协议》（以下简称《T R I P S 协议》）有了实质
性的靠拢。而 2 0 0 3 年的再次修订，一方面，是因为现实生活中出现的保护驰名
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商标、防止恶意抢注及反向假冒等问题
日益成为企业及消费者关注的热点；另
一方面， 则是由于其作为 WTO 成员，












法》于 1982 年 8 月 23 日颁布，次年











































































































































































































































法第 23 条与第 62 条中，增强了对商标
权特别是驰名商标的保护力度。修正条
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一步与《T R I P S 协议》的精神保持了
一致。
六、结语
总之，海峡两岸加入 W T O 为两岸
商标权立法走向国际化创造了良好契
机，两岸商标法律制度前所未有的一致
性也为两岸合作保护商标权提供了坚实
的法律基础。[ 7 ]尽管两岸现行商标权法
律的许多方面已符合国际惯例和国际商
标权公约的要求，但我们也应该看到，
两岸商标法在某些方面仍然落后于时代
潮流，相互之间还存在一些差异。因
此，两岸除应积极完善各自的商标权立
法外，还应努力寻求商标权立法与保护
的共同点，加强两岸法律制度的交流与
合作，以便使两岸商标权立法更好地与
世界接轨，更好地适应国际法律法规发
展的大潮，促进两岸经济制度和法律制
度的共同繁荣。
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